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Dr. 0. Reaches the Bor-
der of Attack ob Land
Company Property
in Sonora.
fj aa
iivcot Aug.V., who haa
near Mooteauma, Hon
tha elty eatrdy, brinfllmi
nvwi raid ranch
Unt
tiuctur had
and Waa rout
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ARMY TO BZ REDUCED TO
220,000 MEN BY SEPT. 30
Washington. Aug Th preaefit
rat of demobilisation make It certain
th army wiM h rducd to J.',ihy ffepiemher 3. th war dpartmnt
annuiim-e- tolay. Th ratimald
etrength nf th army on Auguat I,
waa 4Mft) ttilrra and men.
MOST OF ALBUQUERQUE'S
REAL ESTATE DEALERS
Have something to tell you on Today's Classi-
fied page. Their brief messages may contain
the key that will save you a lot o.f time and
money.
J Watch The Herald Classified page for cur-
rent news of what is going on in the real estate
business.
tjlt Pays!
CJ And when You have a want, remember
The Herald Co-Gett- er Want Ad Man
Is on the other end of every telephone
CALL 345 CALL' 345
!
i: fulpare to van
A-
- mimta
JVvc 'tot Araoemtipj t ft OmH
7a2tt of Start Than $75 00 Do--;
fcntea for Club Picnia Con-- 1
test.
Mfnfcere of th Boys and Otrle
Clubs of Pem-sHU- county had better
e t nny art tmn of the velu-mb- ls
and attractive prises which have
bean donated by mc merchants for
ihe !,abr I niy ei.nie1. Mr"
Anita Cint, siwt-- d he Ml Wlm-Jr-- STurnw, hns ,, r.fd fnhy
worth of prtirea. Cnt itH n csauhss been collected. The Klrtl Nutlonu.
hnnN d the First Ktats both
ten i1"Hui each, while the
Cttisrns v $r.
Purses, has;, tiilt tckinr. rfthna
and so cm he eirw handsome
rarl pms and culf (inks, fii wt-k- ,
nod rarnly for the fcovs, are anions;
the prise. The firms snitch have
so tut ur as follows:
hea'fe'a f.rocrry el ore, RO c:t'tffht company. II 00; Ho
S?id 1aner company, $1.00: Arno
It tinier Kieelrie company, flaahliaht;
1. C Jnitcy rominn)-- , Z f0; OTon-Tel- 3
Motor emrne"T. ll.Ottl rnn't
It on It store, May's Hhoe
sk (, 91 Q; Hi nicer Dtir company,
. A. !'n. $1.00; Fashionlhop, rtbbom; Mindnn Jewelry com-
pany, tie clasp; Crescent Creamery,
not determined: Myr and Mvr,
'rntai Wrivht'a flothln company.
tmi of ciiff buttons and tl: TutnroMAiifcjrin Ot mmny, l 60; liutt
Ifrua rotnimny. box of stationary; tt
Wrll Dru rtntpany. 1.0; KronomlHf,Jclr hook arrir; $100 "tors, sicfrcnttum: A)bVH)umrq Mttslo store.
I.vO; Ktatier ana i oinsisr. mwnhsc; Uosnwld nrothra, mir r
hova; CYMNnt HsrOwars, ft knllsi
tvoida Ituts. flOi Vann's. oris toto called for: Baldwin Piano rors-f.sn-
J 00j UrirrV, srfunts and
stands! I Meyer, lis. rtbboa and
purHt.
All of ths things will b !ven toths srinners of tbs racss and nsnim.
Tb Wlnslo biad with 11 mmtrs which wUI plsy at !iMnon Pr
after tha parade, will taurch frxm
there with th lio-- and (llrla Clubs
to WahtarUn park to play for an
hour or a. Th-- will b tia'ed to
lunch by th yns; peopU. A
et!r.k contour baa hn arrancd, sothai a number of doctor'a calls may
ba loohM fc ahorttv afir tha dinnerhow. Thar will b a mestln of
tha nor a aad Cllrla Clubs at tha
Fourth ward achoul tomorrow after-
noon At J:6. l'ltmaa attend oa tha
Lrfisot iUty program will ba discussed.
Shator Asks U. S.
to Take a Stand
Tf Against Conscription
Vraahiostoa. Asa. Withdrawal
f the United mate from tha leaarua
cat watloas within two years unss an
niambar nations abolish conscription
la propoaed In a bill tnircricoed todayby Bsaator Jon, republican, Waaa-lufrta-
Tha maasura also provide that n
America a representative "shall not
consant to any decision Involving or
reuolrma ua to us military or naval
forces unless xpra!y au-
thorized or directed by congress,"
Another pro v I men In tha bill is thai
th American deieaates to th lesaju
shall b elected by the people fur a
term of four years. Their salaries
would b I JS.fto annually and no
rson ttodar ti year el ac would
allClbl to election.
Mexican Bandit
Leader Killed
I. By U. S. Flyer
HOmnhniwI tma mo mi
Kr. A wnallcr band of nallv troo
woulit haw bNi mora v.iu.tn in
hunt in don Um outil, Md COMB14rnivchM.
Toa coniul an Id tha nraaenea of
larva column quickly barama btnowa
la lha bandlla throurh tnlorm.ra In
tha raaHon. Mslran tmota, on tha
einvr hand, ha aald. movlna In urn nil
until and havln Itilltnuta knowlatlaa
.r tha lay of tha land, could mora
aAaflv mrnrtM thalr ouarry.
buniroaLhaa axprwaaod irrallflcatiaa
m --r tha co-o- rut inn shown by both
Idoa durinf tha aitprdltlon.
PAYS A BONUS TO MEEThigh cost or Lrrao
Bt. Iuia, Au. . A liiua of It
1er cent on aalariva from Janua'--firat Uat to AntuM tt. Was dlalrlh.
utad today by lha Pullttar HuhlMhlnf
rampany, to adlturlal and othar am.
ulovaa of lha HI. lx)UI.
ajtiwpt marhanlcal work.ra under
uiim.h oonlracla. aa an amaricancy
Bieaaura to maet "tha aktra ordinary
lucraaaa In tha praarnt t't of llmiltIt aa aiinounL'ad mat anotlifr
twriua uf fO Der oant dating from
Auruat It. would ba oald at Hi. cud
A I Iia niMMit vear.
Ht. Iuuia nawapapar man racantly
organlaad a union.
TELEGRAPHERS MEETINO
IN CHICAGO
rhlcaa.i, Au. lb. Tim tvmmafi-lii- l
t'nlon off America ouwii-i- d
a fuur-da- ronv.ntlun hora tutiay.
tt.vani-ih- i dnl.Knl"-- . from all imrm
tif th. country attended, and It
announced tha convention araa for tha
,utM.e uf raary.nntlns III union and
adoitaiC a new policy. H. J. Konen-kuiu-
Internal lottal preMldent. who
raaiuaaA racanily. will pre.nl until
of new otflcara. tt n alated
Among tha aiateo rapraaantad war
New York, Illinola. lii.il.lia.f nnylvanla, Miaaourl,Uolurado. Calltornia and Takna.
37 It. 8. BANKS TO HELP
FLOAT LOAN FOR CHINA
a raa Aa.aci.TM MiaWaahlnalun. Am. 6. Oritanllia.
tlnll of a ReW conaortlum for financing
4'hinaao Uuina wai announced In
I'arla la May. Whll tha United
dm lea, (iraat Britain. Kranc andJapan will aaauma a dominant po.l-tlo-
In 'hlneea flnaniaa th loan will
not ba IlinilaJ to thoaa countrlaa.
t'rdar ilia plan funtla for (.'hina will
' l. adv. by croup of bankara.
1'hir - veil American banka ax
, Tbs Evenlur Hersld ia th Hew
JKfi60 J per tnat put ths "ClMU'
President Would
Car AH Aliens
for Another Year
mr tw MiMitftt etaWaehtnit'oi., At,, it;. 14 prevent
hA Infill of aliens lnl the t fitted
Hlcs sfter peai'e is deflu red, i'reil-i- t
Wilson In a n.cesass to ronereas
tnuy wkftt that the p an port ! n
efffct during1 the vur le continue
Fr or )mi after the provlaiiiilon v(peace.
RAILWAY TELEGRAPHERS
TO EXPAND WAGE INCREASE
at milSt Mo., Aig. a:. At a mM-In- n
itf nt'ral cha irmcn and ofbeers
of the Order of !iilwy Tei rrsphers
to formulht demanda fnr Incrfsscd
wnrw a it) be hlil be-- tt'ptiiilir 1.
H ws annuuncd todiy. The otittn-irrt'to-
hh a membership of 9 u.tMifl
rM Irnnd teleara libera in tha V nud
ettataa ami t'anaUa.
aviatorsVesubuVt
FOS TWO MISSING MEN
ev vm eoeisTae
Han Iifo. Caltf.. Aua. i5 Army
aviators from Him well field and
tnopa from Fort ttoeerrwina reonmd
tO'tay lbs serch for Lieutenants CecilConnelly and Kredrrb k VV.itcrhoitso.
ai my avln'ora deist led to Mexican
1mm ilr dm! rol d lit , ho hs v bvn
mlesmit alive lust Uednsediiy with
ordeis to find them dead or altva.
STORK 13 HELD UP
AND $18,000 TAKEN
ee tea aoctfs milHL Uouis, Mil, Auk. Thrao rnh-he-
tiitB afternoon held up a a tore
operated hy cha Kmisr tlrm-er- and
Hakir.c company hr and Iim.jc a ba
riMiUlutna fr-- a collector of
tha company. Thay aacaiHMl.
I DOTS and DASHES I
ls Anaeles. Hieam railroads fall- -'ed to run trains into tos Anajeles to-
day because of the atrike of railroad
switrhmea and brskemen.
I'arls. The supreme council sent
notice Hat ur day to the PulKarlan
that It will refuse to have(leHlin with Archduks Joseph, or
any memter of the Hiipumirt; (amiiy.
I'arls. The French airplane liot-int- h.
nilaninic for more than a week In
an attempt to fly whh eight passen-ver- s
from Mogador to lukur, was
found at Nt. Luiee. 1''0 miles north of
Itakur. The paitwcngers are safe.
Marfa. Three hundred and seven-
ty-five American cavalrymen who
last week entered Vexico In pureiilt
of banthta. were back on American
noli lait night following abandonmeiit
of the search yeaterday.
Colombua. Ohio. (te ports from
Camp Cherman. Chilllcoths, Indicate
that II of the 20 or mors Interned(German soldiers, who escaied from
the atoctutd had leen
Hix of the numlMrr were caught within
Lbs can p.
T
NST1TUTE DFENS
WITH 75 PRESENT
Mort Art E&pMUd to Anivt By
Tomorrow; Eeccption Will Be
Held at the High School To-
night.
A Wclcnma entenod lo ths
ten hers who tti!hrfd at tha opnlnff
eexxiun of the Hsrnalllln County
T'ch-- Intittite thta mornlua hy
Jrira. John W. Wltaon, suerlnteiitleut
Th li.Mttutc opened at tha hlah
school at o'clock with an
of 71 teachers, and promica of nun
to rome. Ittv. Charles It. McKean
mail tha iuveaton and led In ih
sinamr
rMipiwIns: Vrn. WlUon'o pachf
Prof'eeor J. R. Iniera, of the uni
veralty sddreiweil the teschcrs.
thm upon the choice of
I heir work and mtthlstns with
thrn In their renponilblUiy.
An entrrtfi'nlna- nd Inatmctlvs talk
on "Tha Value of Htory Tellina;" was
aiven by Irs. Bylvia U'Connvr Ilob- -
erta.
wrecked
achoo) fvenln happliy
Let's ho bigger ihipIVKV. I'niniierrt. Calif., Hob Htoiipicture party tomorrow afternoon at
tha Uyrto whloh lha county
teach e i a W'll bs tha R ucaU of t hr
Chamber of Commerce.
Hearing on Charge
Against a Medium
Is Continued Today
Th hearln of V a. H. Milton, met.
urn spiritual adviser, who
arrested Iter tent In Old Town Hun-
ts y on th charKe of holding llOtf
from Mrs. tteasie Trail was post-
poned until 10 o'clock Wdnes4luv
morning In the court of Justice of the
l'eac John W. Wilson.
Attorney tleorge Taylor, defend-In-
Mrs. Milton stated this morning
ttmt coinplulnt timde bv
Tniuth would Im withdrawn, the
cbHrge asrHtiiMt Milton having
lien made aa a reault of a mlauiider- -
atundiiiK-
VAW BT0NErUNERAL"T0
EE HELD ON WEDNESDAY
fanta Ke, Aug. ja. Tho funerul of
.leirse 11. Van Htone. ataie batik ex-
aminer, will os held WednemlHy at 1
p. m. charge Maaona. Mrs.
Thomas Van Htone, hia mother, Is on
her way here from Toledo. ,
Itosa J. Alderete of rolvadera.
county, filed a suit for divorce
from Abel Alth-rete- , on lha charge of
n on sup port.
HEY! YOU POETS!
Three PrizesThis Week
FIRST PRIZE $2.00
SECOND PRIZE ...$1.00
THIRD PRIZE $1.00
ALL YOU HAVE TO DO IS WRITE
AN ORIGINAL VERSE ABOUT
HERALD WANT ADS
Como on, now, you pot'tn, iirnr ptiotn, jiiipli, psulinistH,
limerit-- wrilvm and freo artistn horo'n a lo he
paid for your stuff. Sec in print it alwaya looks
All you have to in write out verse your favorite
style ahout HKliAI.D ( LASSIK1K1) ADS. Anyone may en-
ter tho and anyone may kiihinit iih many verse k hh
they may wish to. Ill T (IK AH YOI'U rKNCIKH NOW
THE CONTKST CLOSES NOON FRIDAY. Adtlresn tontri-bution- s
Contest Editor. Care Herald.
Be Fair toYourVife!
your office cool and comfortable?
Why? Mectric fans, of course!
How is your home hot days?
Women have their work. Make
as easy as you tan I A fan in the
kitchen in the sewing room any-
where about the house means gen-
uine relief from heat tasks made
pleasant instead of drudgery.
You need an Emerson Fan
Don't Experiment!
Tliey coat so little to run!
Albuquerque Gas & Electric Co.
. THE EVENING HERALD
Just Between
Ourselves
By BELLA K. STEWART
WHaTH use of lontn ourover trifles? There's
never one solitary hit of ff""d iseult-an- l.
Of rourss annoy Ins: thlntni will
hapten. (if roursa tha tamptntlon
will coma If wa'ro noroisl pettpia
and moat of us Itut ths losinff tff
temper doesn't help matters bit.
It Incapacitate urn for risrht action,
rven when the lostna seems excusable.
An atitfry parson who cannot irnvcrn
aeir.U not wpt to wisely arrive to bel-
ter conditions, at least until tlto fit of
anicer m or.
Hill so mnnr um- - mn-- im n
soP.ibla excMee. Tha losing of oitr!t
temtxra ctiiim simply from our own
seir iove which aunt mv has punc-
tured. Hoiae one merely dm-- smue-tlitn-
that at the minute des not suit
in. We are tlrrd or overwrought and
want to make son' one r'ia as
ss we reel, Mnyba w tin
not consciously think this, but If
we'ra calm enmish to annlysa our
mood We'll find thnt that la Ho
hualmnd or children hnva to suffer
our 111 humor. Pit ma' of tia have
lost tha lo-- and eel of th(se
nenrtet to ua no Mcwer rwi"n.)Hea It pnv? Continued lta and
trusts of tenier over trifles have
rcptlnn Ihs thai the
war Incorporators
announced, the
was
th,
the
t'lmiico
in
content,
to
ar.
fr
for
mnodaf let's rise stose our owl
pcttlnnsa. leam to he alow o?
offense lo overlook trifles! In
dokng we not make ourselves
lovHbla those live near-
est ua. but w ourselves get much
out of life. When we ioae our
limners we weaken our
ttgllnees would
llamcnf
by ourselves to do It have It
oer uulekly mwible.
Then o there, least, nut suffer.
AUSTRIA GET FULL
PEACE TREATY TOMORROW
r eaaes
2V trf-at- with
wilt cnnaldered the
thta af tern-io- and
prohuhly Will be handed lo the Aua-trii-delegates tomorrow. d.iya
will he given for coniderntlon uiih-w- t
the Auatrbma ank a longer debt).
County Clerk Nestor MontoyA y
laaued mnrrlage Itccnaea the
folloe .iistt Antonm JopoHa and
l.ucinila Montoya, both of Albuinr-que- ;
Henjamin K. Kmp Cisco. Tex
as. and raultn mtson, Albiiiicrtine:
Kncero. llrlcufia. andltf In In 1,0s Candi'lartvia;Archie Ikyhatrn and mm
Utuce. Albuquerque,
CHICHESTER S PILLSiBOHIl a.
r
ri if iii irt TrfJt bi",J.ia riii.n i
"r BY DRUGGETS tHUVWHtJlf
Tb Evening Herald ! th Kw
Mexico paper that pnt ths "Class"
in Clauified adveniiint.
Federal Export Has
Given No Atiur&nce
of Rail Construction
Com mentt ! on nw Item in
tirdsy u pUna coiistruo-Ito- n
of lbs M" K
rnin hdro-elctri- c plant, Mr. NetilI, r Ichl coiine fir the Kvlral K- - tport corporation of Vrk. own-- 1
era the Sew Wctlco tVnlral rail
rontl, vald thta mnnilns: the atatc-mc-
ths VeW Vnrk iontpn hsd
Riven a of conatructton of
nil to tha Hunnn coal fields. Is
Incorrect.
"Tha Kaflernl Kiorf corporation."5(r. aald. 'hm given awuranree
to ni one n the cotiiti of any-thing In Mexico. It la ths com-
pany's diatom, to do Its ronNtruciiun
work tulk about It af'srward."
Aaked If thsre wns any prospect for
conntructlon on the w ltd On
nil thta year. In the way con nee
Inns branch lines. Mr. auto
K'hi Utile praepect of any
r:illroad conntrnclion In
cndlna dcfuilta action by
the railroad aiiuation.
Boadway Brothers
Make a Request for
a State Charter
Kanta r. Auk. ?f. Ih.adwny
tritbccs. who nt!y lHk ocr the
iiolib u atoie Albu'iucrH. today a riuet for a stats
to learners at rock thai hna many lwi cjipitul stock la slven a l?fc.
ilMh this at o cloca that ones Jolm-d- . are lall H Itrmd- -
... as well aa moviim I linrn to than and I
theater
and
at
C.
th Mrs
Mis.
In t
it
Is
on
it
th
It.
been
Let's
and so
only
more lo who
more
by
N"W
thnt
that
ranee
Nfw
or
tlint
Kvw
Tha TheThe
do
lb nlamln, Htanky K Albu.-
The en newt the firm
rea transact a geitrul merch-andl- e
btixlneas.
Aatinlfh) IIhii Agnlft.
Tendon, Aug. Itcporis that
nntl waate enersv In of ac- - Cremier A!Ulth siek
tion. If w fe-- thM w simply muat an enrry to pai were i
off ateum. whv. let s go awav erotited hero in political cir- -
off and Idea.
with as aa
at will
TO
w"s aasociaras
Parla, Aug. The
Austria he su-preme council
Klve
for
to
Jove
(iuvlno J,os
ukIr c s.
A
Hunter both of
x..wtL n5ii
SOLD
s Herald for
or White
of
an
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ilex
of
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ttw-c-
Mckico
fiiil
on
ret
Itule In
filed chtrter
aucniue.
aiinc-k- ,
states lhi1
to
WtaYt
former
return
"blow today
It. T,. Putney and family returnedjlaat night from a alx wecKs' stay mi
Loa Angrlea.
Tv& W
Our oxper'tpnee
ih&t people Spldce the Jpi over iiVAlueupon t:
tt Is to be
w- - And mAke
f it isretoArded
Ha
'. llk-j-i
i 5.r
5 6tvono?0rolljr4j.iJ
JTuiirral3Parlor- -
GET
WE ARE
READY FOR
EVERY
NEED IN
School
Equipment
MATSON
&C0.
'
200 W. Central.
rrr
MONDAY, AUGUST 1010
4?t'
OPENS
' J NEXT
1
Li S L .Li J L
School Supply Headquarters for Albu-
querque and Vicinity for the past Twenty-fiv- e
Years.
Hotel China
Wc carry a large stock of thick, hotel china
at all times.
Our prices arc figured on quantity lmying
direct from factory.
We make a special wholcyalc price to res-
taurants, eaaatoriums and Iiolcla.
Let us fill your next orrW.
WHITNEY IIAHDVARE COMPANY
RUSSELL F. MEAD, Mgr.
507 West Central
35,
i
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A GOOD HABIT TO
INTO
I low much of this paper do you get full benefit from? There certain news
which interests you. There arc special articles which you find valuable.
But do you read ALL the advertisements ULGULARLY?
Here a source of opportunity for all our renders. Theae merchants are
sending their business messages you through ibis newspaper. And they
want YOU know what they have sell.
Always look over these "messages" carefully whether you want buy
anything the time not. Keep track of what the stores and manufac-
turers are offering and when some need doe3 come up you will know ju it
where you can get the best value for your money.
Save the time and energy required shop around from one place an-
other. Know where you're going and what you're going for before you go.
To know the best stores, start now get the habit of reading ALL the ads
The I lerald every day.
Phone 79
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HONOR FOR MEMBER OF
; FAMED "LOST BATTALION'
t niii Ana, t'upr,. Am:. t tv ihp
,n . 'n.... N nhu.ili llo. h- -
of K. iitji Xn.i. who waH a m fin- -
or A N' U . ' t Ml )M 'tlH ' .Of I
to rit.tr ami who Man klllf.) M
. A riioiuic will he hoiiore.l lore lit lh
Mil.- lhai hs i;. .K, ,.
( I. r. roloni'l ,'il",n'(l
loiiioh of tin oltv of ooht nti--
l. 4111I nop of iKlnnKinn'N tiff.
t in in.- i:. v.'itHioimi v v
ho-'- t r ! hi llo' tliv lie fioin.li il
WIIN
i M. ul i Imii Ii, Mot hfMipr,
ft t;.t.iel. In im mm o in.
mil Ito.h.it'i' , rrplim will Unpla.iil In tli.. Kpii.-opii- . hurt h .
It will hear 'hi- - li'M.lpi:on:
"In liu in. if of N.ithitoo'l lto Iipr.
i'o. i. ;i. i h r H. Infariliy. Horn
Nov H, Ih'iT KlMeil lo Krant'i' while
flKf lltu; for the "Lout llilttilllon." ht.l!Mi '.I IIM ,kp HkipplliK it Kltnh-
lll Hi llllll! ' "
In a hltir wrfttin to hln motherAh !. he at the front, lEoilnilii
n.ii-- thai iiiakiiir the tmpreiup
woiihi he nist ,Ue HkipplliK
Cl.l.ll" III H4 I I."
TWO ORE MILL EMPLOYES
jjlheu
CONFESS $9,000 ROBBERY
lormio siuititH. foio,. Au. ?r. -
iiiii.n ami ItoU-r- K. Ili.rnfi
iiiiiHttu I'liiiict-.- l Willi
I'ltlier of (h pot hi ml mill i
on the n Ii; hi of Anmmt U, of
i w. rin of pre-'- pltalen A hIkmimI
'" Ut' W II ;.ii i the !asl , vv to'lfi -- hll, mi hi hy he hoi il li Ut
v. i'l ila. l.ave hi "it inaop l.y I i.h nml mr- -I'alt ii in. now ihoioiL;hlv mo ,nv, n.ho. t. .1 l.y IturtiN. iIimi lowti Hip tlo-f- t
look Ir I. aim Mol. tiiollmr il h. l. ot Ntvral hun.lti"! puiimlH of tht
'im l i i' V an M "i l lou hitiiH.ll tol. he ti inif pi n. pit a li nt vmiIouh
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h A pill. Itoth
of ihi mill ami, a rnriliiiir
to i Iti- alhiieti roiifi tut i on. ha 'I heen
okii'i; Hiiiiilf MimuiiitH every tin v. Thi v
f malU ilt ihli ! to ma he a hla haul
mul on the nli;ht of AntjUHt It,
tlo . with
i hh tit. reil the pl ipltalo Tomn
Now II ' of th- mill. OVi l IriiWelf.) one of the
woikiii n ami lohheti Ilia inutati'M of
"l'uu Mill piumlaa ma to do at J iliii uuutuula.
THE EVENING HERALD
"i)r..n ou I'ai,
FnwcJirt Jficol.n iiriir(:rit yotiihnirt m iht i nt tn muftlr to
Mm vt)lln. Th yinr-nl- nut
nm h' Now mtifc yuu
4'44tiuitit Nit,
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iMS Tllf !!:'::
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Columbia
hMppHirn,
They Dominate the
Phonograph World
Victor
In them, Man's genius reaches the summit of accomplish-
ment, the mastery of the ages.
wistful voices of inspired violins music of the masters, interpreted through world's
great artists gay plantation melodie3 that set your heart and your eyes
all come to you through "
The Columbia The Mandell
The Victrola
The three brightest stars in the phonograph constellation I I lear them demonstrated side by
side at Kosenwald's It's the only way choose I
Select the Phonograph You Prefer
Pay Our Easy Payment Way, If You Wish
plan which is proving exceedingly popular with phonograph purchasers, for it allows you
the plesaure of using your instrument while paying for it.
The complete list of Columbia Records for September is now ready for your selection. We
are always glad to have you call at our Demonstration Room and will be pleased to play any
selection you may desire to hear.
Agricultural Census T,H" riKurttn Hh,,w ut,ly
C 1 0OA r,''i In ratlin un Junuiiy I,Ol lijJ Ot UtmOSt 'ir llir nnum vi'i.r. InvliwofthoImportance to State I,,'","K1,, -rtdcnjj, whh h tho flito him Jum
I .an I'riM't-- V M.. An;?. 2,. H. K. It l iritlml. that Hip rrnnim
Nun. fhlil aicnt of I lit- htf !'"" l!2ff will not txtpp.! thoMp
rum of nop inttfnnti'it, of thp tic w 1flfl.
paitutt'iit of Ht'i- him lHHtp.il Tli tlnu'trii nhow n ntarki-t- l o
lollowhnr ituiHiii'iit noon thn Im. ''"' In tho noniUr of horm-- tin1pot iani-- of Ni of iho pom- - nnilt m, Hwtne huvp nioit than don-- 1
hiir inL'n rptiKus: hi il in tintnhrtx, in fpiit or lit;
tin Janmuy I, i'iZQ rr nnutt of thi of fmtl tliirln-- r th pant twn
HlalP will hit t.ikfn. At Ih in lime nn yturn.
ffiort will hn inatlo to ih-- imtitf nil Thi ip has born ntinont ntnilyihp NtatiM n Houri'i AKricultuip. 1it ilfi'llne in th numtipr or nhppp. un4 '
'
t lmlliiic llvp Hto. k. n hv far th " 'ihii l probahly )tow nt
hit po riant IniliiHtry n thn Mtat-e- Thp Of if it f nilllloii It h Ihan that of
pntiiiiPr.-ttor- to he appoint. il will N V.Mco In n'lll thir.l
ti rnilnp the . proiliu tkon, n ml all Ihn Blutoi In nmnU r of
altip ut ul) our iropn n thr
1!IU. ami thp niimhi r of nil IIvp Mtork
Ir, t lit niiitp on .litntuiry I, t'i?n.
Th- - laMt of thai HfatM Krl- -
it noui I't'N wan tak n In l!li.
'K
IMirtn-- r thP Inn i veiling nllif eaiH II ot liu
HUM lMI'll tin tluty ol tltP llutt'ini of
''MM KNtlllllltPH of Ihp I tlltfll M.ltPK
I N'parlinei.t of Am n itltiir.
im hiiiilv nt noiutll.h. An.-- i,.,,r
th In mri'iitti' itml pioiim-- .lion, iim will ii n Dip iiiiiiiI
i laMHt-- of Hv,. moi k. TIip firtiilhai hii hi pii to hi
hum Mtnip a iiinrkt-.- l im reii'--
ii'm:
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our raiiKiu, wdl umloiiuu-.ll- ream
hlKHPN.
Thp tuiiniiiiptl rimirpM. Ktvpn hv th
Mut tn.li of i'rop KNliitiatt ft.
otnparahlf itrowih in t h- - hh, tiliurt-
Hlatf tliiilnu thp limp veam
follow Ion th t Piii-i- TIip rtituiP
of Ihp Hlitle utiil Ptirl
county, Im largely iept tipou
wht wp hip lo nhow Iiiih l.ut--
ai coin pi tKhi'il tit I Im; Ihp tie. oIh in
our I'm l Mt U looking
tor hivpHtniPiit, nml rn
knit: tor kimi.1 humctt. Kvtrr
unlv In (hit him iiiiliiccnit-nl-
It hehoovp
llist-- itn nil orraniditioim
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Safe y7Ucut::mnizii:xtU2i
Poffnthmt. Invlidnd Orowinc Child rMv Rich milk, grain extract In Powder
Tb Original Pood-Drin- k lot All Agw I No CooUm Dit4iU
MRS. E. C. REID,
Graduate, Cinoinnati Oonaerrs- -
tory of Music;
OraduaU, Kroer School ot
Muiio, St. LouU.
Will aooept a liuiiUd number of
pupils in piano.
For details call at
713 West Copper Arenuo,
or Telephone 1201 b ;
T.1
ii8l All live Drug Stores are Herald Want Ad Stations
FOHtStRY OFFICE
HERE SEEDS ilELP
TO FiGHT FIRES
Five Experienced Mn Deport for
Montana to Take Charfe of
Crew In SalUicif Big Bl&xes!
Ragtag Thnre. J
A trkrrsm ecHvd bv th j
liwol forestry nfttc on MsiurdnV sfter' j
in on frntn the ttiHlhwoniwn district i
hwndnu iters nt .Miommln, Montana.
reuuemim i fi:htlPT th forest
th nilr mimiEiPr. Thin district was
rqustd smt wks ao to hddtin u. read mi a. Ijui It w helNfvsdth altuntir-- ha'l sooted wmfwhnl.
Jvw. howevr. ail th htp possihl
f biK rnw4 all mer th rottnirt'.
nd th bJ equipped firflhiia
ar hems; lld upon.
A hm a.irit i th mnsl rWftlfrom tn touhi, th rvnuHt Is con-ui- d
hist ritr. Thmm eii a fear hnura rtw th
Indian ws reevd. thr to po-tts n. Wuwhtmrton, mid two to Kll-soW- l,
Mfiiium: Forest Fupsrvisor
) I ua h r it t k I nst. A hup we t i n ; Korest
Him.i- - furl 11. Hihlrtt. or th Hit
IS v ev rV M nwflk, A r l iu n.i ;
h orenl R.ipr mnr O. Fred Arthur, of
th l.tnrn.n N. K, A !. moordn. S. M.:
Kun nt (tanar r'rsm is L.. Klrnev,
rinoK N. r, smrfoed, .4rtw: KnreatKv; miner I.. H. imel, Commnl, N. K
'lurstsf?, Arlnona
1h lm-- t srvic men will bo In
chars of iv1!! n? hundred o( mm.KIHpll and Npoka. ar the rcruH-li'.f-
points find tabor center thwhir rn.-t-a niw maintained 10 fur-ni- 0
fresh uppus fr fir hni Thin
In tretuely haeardous duty. Th
fire are In Inscc essrthl place, fifty
sind on h unripe) mil from rail-
roads. In th ftrea of iie which did
fiot approach this yar'a conflaarratlnn
In 4otnt or Ttoiwrwww, th Iiym of
Alffbiy fore rnrrj wero Kwt.
Th ronflftJimitoM rprcitnto
trmndouo loan in Umrr rourc,
and in tts miwl nf extrminUn; thfftr. Miiwoiilft rpol I7t nt-- flrawIn tfn fU. that la from AumjBt 1 to
tmh. rorinfr lOO.titiO rr In ftrA- -flnrf th ftrat of th ywtr ther wrMt fira, rtvorin an ar of
S71 tttnc July 1 a Ion nearly
on mi Hlton dollar ha twn pnt
ftr-- f itrhtinr- Th diatrirt fitfr fViMtouia wire that "Wthrr for
ruata prdl't nothin (avorahl. mo
ar thrown bark on th rourc
of hanl work and Mtfh bof. If tli
DriHwnl toniicratlina ar nut to out
dmianr ny thina; in th history of
th foreat rvl.--
Formation of Parade
for Labor Day to Be
in Seven Divisions
PIk dtvtntoho of fnlona. with
thfir fktnta and rtirniatt-- an l
h div,on comprtatnf; th
Hoy Mrouta and th County china, will
matvb In th lAbor Iay purad. Th
fMrenathn, with th mamlMla of th
dlvtalnn and th lin of march la an
follow:
Kirai fnvialon V.. B. 8wop, maroh
al: form on (lold av., wi of Hohd
tti Wi; V 171 nil AiHranaip, i upm-- irpartmnt and Htrff t'tiyl('(.nnuintlonrni. Kiro lirtmnl, tir-- 1fi'ra of Vntntl ltxir liody, andHptakor. W (nlow Hand.
Smnd IdtHiion Kd. Klld. mar-- ,
irTiali frm on Houth Third mrt:
il 4 'li kn, l ar tntrn, Hrlrk lavr.ittintm, riunihtrra, Klrctrhal Work
ra, liod 4'arrtvrs.
Third lilvtafon J. W. Krdrlrha.
maifhHl; form on Hutli Fourth
Ktiti: !rtnira and l,rinn: liook-bin-
nd and othpr arfihatd
iTndr-a- , lnrtra, Ijiundry Work,
t'tmki and Waltra. stationary Klr-n--
Ta'lora, t"lar Muk
mm. Hrwry Workvra. all fltatta
union atora.
Fourth invbJton J. 3. Hany.
marahal; form on Houth Fifth trt;
Hnnd. liaUway llruthrhooda. Hall-
way t'lrkH. Hht l Vorkra,)iirmakra, Hlarkamliha.
Fifth liviaton W. K. Horn, mar-
ahal; form on Houth Hiith attt:
Ttailway Matl 'lrka, nhr iil
rvrvir Km ploy, Malntnanro ofWay, Hallway (armn.
Hixth Jlvaion Thou. MrKlvnln.
mnmtnl; form on Houth 8vmh
at rt ; Bu nd. MarMnista, Federal1'nkonB.
All float shall form with th!r
loala and rh lorn I la
noti'ied to ln a (Vipialn; auc-- fnp-tu-to Imnifdiutely at tti touch with
Chairman of th tari.d oinmltt,
K It. Hwof, urlcpboiMi nutulM-- r tl--
German Trade Seeks
To Resume Business
Relations with U. S.
( t
A fArm ltir haa hn r?lvd hyth Altuflur(U fhnmhr of Com-jho-
from a Drman firm riuAtina
a rewu motion of trad rtiatlona withfrman bulnaa hiuia. A atmllar)tr haa prnoahiy hn nt to vrybonrd of trad in thia ciiumr)--
"(icrniHnv la t ita laat," runa th
tnt. "it haa neither food, nor a;od.
nor raw matrnata, and la looking to
w.trrt Amrica for nip.
Thi wrltr Krnat Itohatn of Ham-bur-
atatea that thre Is a trrtnrn-Itun- a
opiMtrtunity for Amicuii bual-n-
to hutld ut lis trad and Intrr-at- a
In ilrmsny. and firm
prpottloiia, and ofr-r- a with prii.
rilNfounta. ronimlMiioria. tr. Th jila-t- !
la murh miwnpH1i-- d and thriftily
vflftn on bolh aida of th pair
"A iii'Ii h" la afllvd with a arouU
'," allhouah Il-- linhain aav ihntb ua for atvrnl r in tti min
r(Mf-- a "retting familiar Willi Amrl-f-
trad."
Germany Declines
' to Ask for Allied
Troop in Silesia
Turin, Aiis -- 6. lrmny !
rhtiMl In liivlf allirH IfiMins lu Dn- -
lii. HilMitM hrfore they i"v thi
r.vlil uiiilvr IrMly. will' h allpu
Ii.im Ihnl fhy ar la nfecuiird Ihj.lrlilclte lhirii.
Th Hllmn uliunllon la unMilif-inr-
unil lh irmri ara rnrirrt t
brlnfflnir ai"Uf a rrrmilwfBrt of
tif r.nt rin ot trrror In thatJirvtiw.
Mr. ati Mra, Koliert J. Mi.lan and
4iui:hi-r- . iMirurhy Hullivan. Irfl on
I
.milled laa WailnvaHuy 'or
ft.nittiern Mfornln.
Miw Wllklnaon haa ntuinn1
frnm a vu.lt with friMiila In l Vaaua.
Making It to Tread on Sam's Toes
r. a
) 1
I ;
..,--"'-
c
;"
, J I
Tnalmr fiw Un ftit llmr iIh AnterU-n- 14-l- Natal tinn. infxiiitiil in i.i'all I lUtlrnnilItinuw', at iIh. tiHllan Hnul, m.. nnlna t.niuiMlis I'luMo hm tl- - Inmv k'mi m of tiring l.liw.
ftfMtml irt)ti'1lle vihta-l- i It la hurl SO hiII.'m.
Here
May Join in
Appeal
Mmhrw of lha Jrk rolony ofAII'Uo.uru hav rrlt'd copta of
a rsHlutton of th (trk t'ommunlty
Ht. Constantino of Hrooklyn, apal- -
tna to conitr or th riantThr. Th rioltlon waa mntth VO VliHd Htnta snatnra from
' in 0 ,, ,IM r. wHrlllnruiitrrMi - inn nruini'n aintriffa.Th mnvm-n- la in l mrtid
throughout th l'nltd Hiatm nud It
la prohahf thitt th Krnl will
and a aim tin r apiul to th arnatora
and ronaraiun Ituot thus aiai.
Th poluilon srona Into dtall In
th Thrnt- prohlm and naia th
Amarlran rftnar to aav ih prov-
ing from th dnnrr of partition by
which It la threatened mi of
what la allad to I th ancompro-miain- s
atthut of th Amrrimn n
to th Tarta pMc conferrm-a- .
The Grays Dropped
Game Here
Th jm Vraa tam ' ofrad thOruya her yentenly hy a tenre of
I to I. Had fteldlna by th Urav
polled th chant- of the hum team
tor victory.
Th Oray'a won Fattirday'a Ram
r(ih Ih ind fild artillery icnm by
a acors of J to 1. after in sold tera
wn w rat caft op n douMaheader from th A. Q'a by a score v(
a 10
Thro nther same wer plavi
Hiindny by All lUUerU teiima. Th
ld Town star plav th ild Town
HrOTViia nnd dfe-e- ft them by a ror
of 14 to 1. Th v a
made a trip tn Itelt-- nud came hom
vl' tora hy a score or h to ?. Th
l.ittl thimtn of Old Town, lut to th
Yuunc (livta, of Hun Jom hv a acor
of 10 lo 2. Loa l.unna pftivin
horn loat to laleta by a acure of
t t 1.
Th n O P cluh.
th Ih make th
will pay th Sfcond xam of1
I heir poet aeueon aertca. t hit event m:
at 1ft nt Wnahinuton park.
Th O. th first gum. J
MAN FINED BINDING
WIFE
Jos Jiron. an waa arrl- I
w hen ai reama frm hhihoin attracted th attention
neiithhora who cnllcd In th
They found Mia. Jiron bound by the
feet and he had rolling
aiouud th noun and her.
potn court thia in orn
Jiron wna the
muse of his actions. JudKe
not think th priaoner's methu-l-
wllh hi wife wer joat theproper Ihlnif under the
nnd flncil th 10 nml costs.
Tfiai lUKjrnffVHnaa) la Henry.
h.0
,T Pill'.
LhTE ONE
nn- - i
I'Ihhu'
1
0o
TEACHERS "WELCUM TO
ALBEKESKE," SAY KIDS
TO THI-- : TKA Hi:llS !!
III It N l 11.141 ll NTV.
ilKltF; IKKl'IIKIIH:
tnir iiiiya nil th
aHiiiM"-"- !" rhnmtHT f rnm.
a rr- - attil thrv afil tn f Klila
that they IIKert teerlirra Hint
ttkeil tn awe em In taown nni! 4
tliat yil ila alwaa "WKI
fl'M to l yl Kltyl thev
' acil trw Ihnt fur aa MAW '
wna (onarrnril Ihnt it Mtmiit lie
,or" h,
than for firm pnwa to 11111K
itrnKfM and xlt In hud at hoin w!d no v. klil'la whn tuma .'-
w I. iv itiisiiirm mn wnn; iimi ki wthr tw wiv "WKI.-- IiTM tn thmiaanil TIMKH aid
.M M AHA IN" nnd c hnmhr
d f romrr 111 wHiin
nnd th tuown law nnd w
Kids nnd w ar Bind vl' ruin
and i iim aaum ami hnv a lita
titn wti voit arc hwr,
TIIK K llH IK Al.liKKKRKR!d for !
orn paw'h who HKi.osa 0)1
to
CHAMPKR CK ffM MKRfK
"H(p Lively"
Other Amateur Scores roN. .
BEATING'
Jiiloiy
Mci'lellun
j W 11. 11 on i nnow inia irw
and Uli llvra heur.
tt)ttttt4)Ht)t)t)HfHHt)tlt
Boy Scouts Will Be j
on Labor j
Day By R. P. Mahaney
t
Hlx mdf.1a will b awardd to the
Hoy Bconta of Alhtinuniue for nu rl
torlou aervlc rendered, at ljhor
IImv celehrntlon at lioiiinwmi park.
Thte inedtila will he pinned no the
Mcuiita hy Hecrdarv of L.i -
lioi Howland 1'. imhtint-v- , of WiiMh--
ton, who will Imj apeiiker of the
duv.
At a nietlnic of th committee nn
entfrtiitnito'iit for the I..i iior I
held lit ih Jihor temple
esterduy niornltiK. arrititrfiifiitM
nennnnf wlnnr win mad for Attorn y .Ldin aIahnr
nf Twilluht kHBiie. and i'l- - to adlr-
ratra.
o'clock
l. won
FOB
AND HER
Indian,
yeeterdwy
tf
police.
been her
Iteatlna;
In th Ins
exp'ilned that
did
of dealing
prisoner
an.
r,vj--
V
tn
K".
tK
hols
the
Ataitunt
the
ol waii'orn.
MASONS TO HOLD BIO
PICNIC ON LABOR DAY
Th Hhritieis nnd the .M mnnir rhih
a trnfrnnl loiuhimition thut stands'
for a big time. hn iiiudo plana for a
bio. po rue at Ahiuifda arove on m
hor Ihtv, The plcnli-kcr- will hriiur
their own Imnket lunchea, which will
be upplemenid by Ic crciim. coffi.
und witerni'don to he fnininhfd y
th cluh. There will he litsawliall
KuiiifN, pie atna; conta:a, titcett of,
nil nnd iHi'stet prnrln c, hy m .'V
of amuMcmeiit alter llimh.
The la under the innnusie- -
ment of Ivter It. F.
f V rtnrlur, (1. T. r'liin.ni un--
H. F. W. Iters.
A ttpruc liiiiti inn t evei
iKnorntice
AT THE THEATERS TODAY
"B THEATER Hopeatuir Dor.dhy (iih in "1 11 Get Him
Yet;" Iko rpiftiii(r llio ,mimIp 'Th Tiger i Trail," ami Hip
"Current EvenU" md.
IDEAL THEATER rio-c- il for ropdii-- nnd
rvnppii Wctliichiliiy with V. V. JIulkniMiu kiiimtIch) urr.
"ThunderbolU of FaU;" hKo VMr Lyons nml L-- .Murmi in
Tht Btrikt Breakm."
LYRIC THEATER ''Easy Make
with Hrt Lvtfll hh Hip Mint; ttlso thr SMimn i'hiihmIv
the Buck."
link Kill ivppnt in
"The Bneak" tmlny; the Stinshiiip pomrilv, of the
Paet."
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PASTIME THEATER Urockwdl
"Shadows
Cat
THE EVENING HEKALD
Unsafe Uncle
Creeks
Thrace
Sunday;
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GOLFERS ARRIVING
1 'N ALBUQUERQUE
WhoHere
TODAY'S AtJUIVALS AT
LOCAL HOTELS .
hTl IH.I-.H-
n, f. penny. Kinsdnito, Knim,
It. II. Kdioixton and An- -
11 Hnyder. Hantu F.
Nreil JohnHim. Kxianeln.
II. II. I'nrt r, N.-- .le.
( Kiuuiim mitt wit. Ctnion.
I'. It. Ileiilel soil, I'rot i.l.
J C'lirin.
John T l.ii ihalt. Ijit;un.i.
H. Ahr.iliMiu, Liajcum.
.ir Uu' kit,Johti t. W.mmoh, lift, nit,
Ntstl I'roiitwell.
'. FtlK.llt. p'o IC.WI h.
iftf u, iii'H.J. M. Kt I'iiio.
T. F. Kelslt. IM I'iia.i.
l. Alt IM.
T H Mitrtiis, Auiceles.
W K. hennls. htm so.
.luil Huuio-ll- Tiautnto
Mm, ileo. Huntii
Mia. .lumea M f'errito. Iti Hh 11.
Mra. i. A. l'IXh. New 1 of k t'liy.
A. I. 'l.useti. Iwiuiena. iwa.
M, l'lauofi. Hpi (own.Adolpti ht .i(to.
V K. Hhehalrircr, hi Iiko,
Levy. w Vik
Mr. tun! .!n Al ' f. ohi e, LI rnao.
A. inw and w.f. New York I'M).Mr. K. II. Itui iir, Pilver t'lty.
A Lull. New York 'U'.
1. jiiirrt LI I'uao.
Jtoht. T.mprrl, L. Wcua.
It. J. Toi.y. I. Anaelea.
A. J. Toby iinai wire, Lo A navies.
.1. Muhif Vhttiaifo.C J. llui;ipl.r'v lutuft.
J T. Lyon. I.au.n.
T rt.tin.
iron;- r'l-l- i. JIjui Friiniiieo.
J K Allxn, New Y01 Hy.
W. M t;rn.:ei. 't. Worth.
V. VV. Hmiih. r't Wuith.
4ttlltH
Warren ltlnnl-m- Hiinti
M W. II Leiit.r.
K..n.l Hi:.in W"l Kail. Textia.
A H. M.h.r. H.iut.1 !
j II. K , MMiilDK.
H. K. iinn mi-- if Hnnta Ke.V
H. M. etltt und Wife, f'.iillup.
A M H10, kt. linll.tlu. N V
Mra. II. A rmwford. l(ot.we).
Lout s "ri ford. Koxwi-ll-
0
M
T J. Murphy. eK n,
M m A Mmmiojh, H.in Antonio, M,
h'. H. Alili hell, h.iiitu c.J. IMnll.p, Itntnti.
'. I. lu.'.on. Ft. Wlnifnt, M.
K L. Xeviit. Hunt. K.
t Mc'loin. Kt. Hllaa. Tex.
llai r Wolff. Han Kmiiclar..J. A he.y, KuniiN nn
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MniitjMio 11,1 wile. I. in Veuiis.
J. Mlirl UTi'l Wire I ,.i rif.iH
II. I'm man and wife. uI1uk. Ten.
L Knioiuii. Mife, ml huh, lUilMa,
HmtoTo ind fiimily, Mnniilnln:iip.
.hi. He.us ..t.il Wife. H holh .
UK-- Ktliirii in,
ier J. lii..(--, K.i tieits 'it)
'I n. no.. .11
II. Alorna, AherM.ir.
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MAN BOUND OVER FOR
THEFT OF SIX BLANKETS
.1 .1 Hi 712 H1 'ill h lllich Ht t,
pie nit ! yiiillv m police court this
iiioi niiik' lo t hiiit of lnr. env of hirN.n ,1 l.tai'ketM uill th? of
Mm M. Mi. no. TM hoiilh lliili ntn-.-- t
a id w hound or to the grandjui V.
lil.urr w;ts first nireled lust
.'.hi, .t.,v. hut huh diatluitKed fur
H of information. Hindu he p;o k- -
t d Ihe i lli on tua shoulder lo
hit in and the ii- conflsn'd hem hy
epi ee Hi Iiim father '01 l.tri. K v.
The . it- - rleiit n p kt t c tluti theMai.U.is hu) Uf-- and uotlnsd
the sheilifH ofMie nod nn olthei v h
KCIIt ther,. uti. I atrexicd Urcwtr "ti h.s
ny hack tti A Hiiiici lic.
By Pop
IF THE OLD lAjy STELLS
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1 V riTuFF' I
FOR STATE MEET
Raton Delegation to Fint to Oct
Hera and Will Try Our Local
Links Thia Afternoon Othen
Coming Later.
Th adtanc simrd nf lb aolfera
who ar comina lo Ih stale tourna
ment which una on FUturdny after-
noon usrived in the cHv todiiy from
Ilnton. Ther wer three 'n Ih party
Jck Lyona. t'urtla tlumphrlea nnd
Jud T. IV lib. Thy xpcl
iieh'Bfitfon of four or fJv from
Itittoti ih middle of th week and
uhout na ntany from Iniwaon.
The Katon party will visit the local
Itnka thia afternoon aa aiinsta of sthnoAluiieriue aolfera and expect to
nl'iy a f w round and heroine futnil- -
Iar with the lorn) con no tn ailvunce of
the toiirniiinehi. The ttulon dcleira- -
tion la out to carry off some of the,
' honora at Ih rttnt men nnd ar her
10 a' n Kiy ot in amunii.
I ie m ilona frfim southern towns In!
the atat (oitilhoK about twenty a
me expected to arrive in the
th latter part of the wk In time forhe opening even; Kolurduy afternoon
K iiulny waa a hxtnv lny on the lo. l
cour we. nmnv A Itnniueruii pin era
P ndina he diiy there K'tina in trimfor the nti: eventi.
local entertainment committeeIThromiiletefl H plnoa tor tit
of (he vWitoca nod all la In
routine for their arrival.
Enrollment for
High School Will
Open on Wednesday
fttndenta e pectin In attend thehlph achind should enroll thia week.
iK'iiMillnit in a rot 're Riven out tv
Huper.til-'tiden- t or t'lty rYlioola John
Milne thia mornlna.
h:nrol1nHMt m ill bepln v
for the fresliUien. Hophontniew hIioiiI
etiMfll Tliurw-ltt- nnd the junior nml
Merilorn I Yolii v. The ti Hi lue--
bolldlnu: ill l.f open fioin it to 12
;ind from J tM 4 o' h. k On llini' d:ia
Hinif ihe hiich Heboid cIhhh n hiM
he oitfii nixed int the lnMli of thia ep.i'Ilmnl. h will t'e to the udMtiilimc
of Ihc Indp Hloiit stinb'tit lo teitmier
:ml to hoi): e bin cuum a on tlie dn
apeciried. 1 hone enrolliiitc later will
hi.te lo nrcept the ni rxnireiucnt ,,f
i which nulla the e of
the Ih i ice t noiuher etKDl'K up uti theproper day.
Mortuary
KINNKY The body of Jamesjlleilfoid Klnn, 41 iirs old. lmIdled iv afternoin. nns ahipptd
to trown llle. Tcnn . Hun-la- mnrn-- :
l"B ti Mtrnntr lroth r. Thf fiipe;il
will l held In hlOWIIMMll. Im
NiirvUetl hy it wlfr ani neven chlldr--
KOHKItTK Knneiiil servlcfa for
j I. M I Jolt, rts w hu die. I Hut urlj v
' " '""'"'ra n. !thin efiiitK at 7 o'cloi k. under Ihe
niiepl' a or the Llka Th It. v. Ne:l
I'ei if noli will culi 'I nt Ihe r Umciomi
ait vice Mm lit) will hu m l'.iliviu
cemter-
Htil.lt.Wti- - rrnerat aerv Ices for
ndiia Kohhino. win. did) on ihe Irmti
Kriilnv morntnu. wtf ht Id thia miu-- i
IriK nt Htioim Hi ut bAi a' ih.ipel ;it In
o'clock.
KI.ANVKftY .1 Flnnnerv. 41yi,rt ol.l d.e.t Hi f 111 ut hi- - home
on Ntir'li Kis,'hth .feet He i.nuclore flti'n Alclurnn .Nel. . nt vt n
.iifo. Miri.iu- otli whippd
the ImiiH Att h:on iS.h mm nuttr.
whre iIih fnner.il mil h,. iicl.l l
lllIVeil hy ,1 wile ami four chll.hi"!
aoiao awattPane Tt Hfrl4 wnr atoa ft4rrM
and th eairrr ft.Mn
i ta toti'k wuh lit h'm awaChance ..r afita u joa like
r Cia n yuar Itltiaiary.
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Commissioners May
Set Election Date
at Meeting Tonight
A special meettna of th city
will he held tnnluht to mn-sile- r
a date for th pdul election
at which two sddtilonel coiumlsflnn
eia will ! lrcted. its provided for In
th recent amendment lo th city
charter. Th date may be fixed nt
a meet Iny.
BLANKETS
(
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f
MKXH
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MONDAY. AOOUST S5,
Seattle Commission
Men Are Arrested
Hoarding
commission Mr
pricea.
Lost! Burned!! Stolen!
That wtmt hu hitppened thouundi
LIBERTY BONDS. yourt mfT
Yon enn liave them our vault without eoHt. Come
Mini how.
First Savings Bank Trust Co(
ALBUQTJERQTJat,
Last Week An Order Gnu
to Central Printing Co.
For 1 00,000 Forms
inif nnv
cninc 11ml nin
six
The order needed once for busi
campaign which TIME
vital factor. To get results custome1
must got his hand NOW.
WF. FILLED THE ORDER
SATISFACTORILY
WtlKKMASsllll',
the same with every order
printing that because
MOHF.UV, SIT.KIIY KtJI'll'MKNT.
I. SAVINd WOKKMKV,
SVsTK.MATIZKII llti.ANIZAT!0
always ready prod
swiftly, well done and cheaply
good work and reasonable profit
good worlcvwill permit.
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We Want Your Printing
I'llMi-lllT- I
TIIK KVKMNi: lIKWAl.li
Kv.'TV IlKsilirHS
M-:- KI'HAI.IST
Kvirv Siilnrilji.
miirl; truoil pint
tlll.sO
111:
Ms.
U'
i'tl rllsl 'ini'-r-
A line "I Presses lllnl t lnllKs I i.r r ii lllhl llller f:ir tlHTM till' New
inn ik Imliiy lire it hit nf inul me li. lnt fur n iiii snle.
All the nml the
W hile tun lire ill we me eninj.' tu sell yun :
85c.
PATTRN CLOTHS
with m tn iiiiiiih fur
DAMASK COVERS
If y
tn I'ur
ill kimw un mi til
1
f(;
Potat
chaiRrd
hundred thousand
.potatoce In attempt In
Were
in
was a
ness was
forms
do
have
TIIK
TIIK SKI!.
TIIK ANT
That out
uct
oiiiici; I'm:
The Central Printing
Company
I'liiit fi- r.iiiik
I'llOVK
BOADWAY BROTHERS
GOLDEN RULE. STORE
Jfi-- W:-
to writp mlvcrfisp- -
DREtSEiS. CLOAKS and SUITS
receiveil.
lllljie reeiiveil
Vurk There Ihrm iiiiiiKiii' in li
lul.'st newest imiteriiils.
BABY CRIB FOR
LINEN
$4.00.
iiikiiis tiiateh $2.40.
where priees luila.v
Wiih.,
the
We
comes
turn
Milker
styles
TURKISH TOWELS TOR 2ric and 60c
Aeeiirilini; Im Me.
FOULARD BILKS FOR 7o
These iriees fur this v oeU uiily.
' v U
.Mm kimw what, hareains Hi" nr
BOADWAY BROTMERvS
GOLDEN RULE .STORE
C. G. Mosher, Manager.
liNDAY, AUGUST 23, 1919.
IH CHARITIES IN P ALEST1NE NEED
SUPERVISION By IMPARTIAL EXPERTS
met Commission, In Hastu to Straighten Out Conditions in Hos
pital! and Asylums, Aroused Bitter Feeling-- , But Succeeded in
All But a Few Initiations Writer Makes Investigation for
Benoflt of American Contributors.
lly MUllO WKIttMTFIV ,H m with th Amrlenn Ilei. Trmw.
'"mil ll l.i- - ealhd ii city ht wliit 1 huw hm! heard iwo fnt-t-
ant tut ton. HiitpliMU, cluiri'hM. I at ood on I mr Ik nifty ch-a- th man-tiii-
moiiua' rle dominate t ! H?eit.iit of mo! of thi Inal llul Ionlor of It dw arched tinier air!, lined ,i kmio.iI hou- - neimitiK. hut tlit new i tty outline I he linui ) 4trii ly p tt iiUimI1 Authority niuih liny ,tri you at vi y turn '.Mi it orthodox humpiona of the itlitt'Kt miihi'i of in "lliiHoitin )mniil'iiii ampped with uiHitirut loopound. w:ii'iir th .ImHu , I-h- of their ret.. ox "latuw. hluid to tu--inr imiiih-o- ti.ttr. 'matH-i-- i km health, aanltntlon uml
nl Inmi die hoKpu-e- flermitn, The ,cw iHeitieiuent and
mn, h fM-i- liuilt fur the tela- - th .lonlat oltULitln way oniy tn aim- -ptllfTlliiK Ihosee iiutili im lost ohvwI.-M- lffi-le- i uti.l lt.,nAfin
um'. for l hp nuhtarv uml the lor i'h k rfti m rod route, h ahod '
'iMitn ttcil jnnn, hr Intifliithinn ovr li'Lit.ifm pi r jitd li'cet net menm- - I.nv tr iiiintuiHiifii iy inMr iim tin vhiitkt mminitriK r Mirti HUiot(fi , I hriM for hiImITn Kho Wnulil th n stViitpn
tr 4'Wlx) M ni itlltllllli. UiHtii ,iy Willi I irthoiinx, but
utfi riitrn f th i4 !. Iliinha itiiiniN ti(nti', a itoiti.'u TnhiHt on ltnHNK l4lfT.
r f ili:tii hm fowf-- l fr Thf .ii'ir-- tn"w-- th com-- nItHo JfriiMitJrin for thf nu k ntnl tnlion Mini ih fw
v i.f i In tt ii Mhier K'I.kI'xki. lull liitimiliiiim jm-- nul nf lh- iijftuitMii;imuii;lll, tltlMl fftl(. !( "f miHItt iM'KlflDff fttHIH to the I UliN- -
n'K in hi uml piirii. Th i nDiiixaiiMi inlMtfi timnliot tit mm tli. rtrwt triuf (I h I. m it.u UU
linnlit r in
Mmij Irti.rou.l i m. Ii woiiI.I ..l.uiin '""" plnneU to MR fro- - rllnlci. nn
e.ilsr in ix... i of eiiv hr..v!,l.- .......... t tta
.trwMi. t 'oi - ii Mil lttp.i nrfi.unla wi In lhl f 4.00ft nrrontinir to .T
"ii in th t'niii Hi.i in Th HiHimiti r of nom of th Inatl- - Jlh hmn, Kittil a rtai v II(. in thoiittnttw. Ininnx ttifM.ru to miIhiiii. Th-- hint i'fMNcl to ihm tonmt ailtnhi-wnt- ,
uh.-t- t i m in u ii h .iimn w.ii in Into rrtiiin itlvioiiM com- - ltt"'loti. I huh ih
..t.
the III
nrt.
lis
Hun Hictioi thi' i oiinil with lhr wll In lh nt wmihl not riMiiiii thin oli-i- iIftfliv.iliinla Hlotih-it- "Ktilr" ilK't wl mI.i. i. it i k. huiiliou ami tit Ih miim Itm IiimihI1It hiii torn th innk t Hi Htrrlliit lo hnik. Thi-- lunl " ,,,r ',, f'"a from worhl
i ih. l Id mm rlrn unit Afiha lonial ofih lula rliilin! IhilI Ih iliMlMll ion tilnrn for ilonti ioiim Hml f h tihl hofpHul VillM tlHMHniUitii nr.'l
rei-u- .
run.U iniiltV
immIoii
Joint
tiiMn.iriirni in .:w.KT:ra lo li hy tl. intnnti- ofIn In. m I'Ii.iii urn) ily hinta thlr liiktlmiloiiei It.r..!- - si,. .
oniiii!M.H'Mn founit in iiohI
nrahle, hIi'.WImk Utile tt of e-
nihility to their mipporirra It
-- Hook to intioiliice ti etlHial run-
tn all hut n f W
i.iitu. Iir iiituiti.'Tl a lull un-file.! into intti i n n on Mm
The mn itl rum l Wan
Mihlnllv ik hi Mi l!n Moll- y hot
ueihii.tH Wie i Mi'H h (, tartt-v-
rMm.ii. Whlh- the rrontintr
niKer tt'W moth ,inl more s I u i
ii Hint ft.tt necked
liaa UIiir
ir the M. ih Tit of tli.Mf iii.niv.in.l
h II lores auiOMK the .lew of
'.unit; ).. Mf imi.m im.ui.i wm k
:itlt Mo. .S' h. . i I'. idle lt tl 11.11
tie Hi.lv '1V I l.tlki'1 V..III llo-.-
n ii.l he in n.a Mo. an I h- (
It' t n,v im oil :n .ti IniiTViw-- .
n.it v.- lew ar.. m Hi oi' Milo ra
h- H.rn'..n l.i;.l:-- M.e.lMal lllitl,
w 1 mk a ut v on mi ;utn n
MN:trmi.O I alioi niioiiiiiv) MM.
Hi.loinoii OWi till ii In
'"I f'rfllln IH 111' llll IN lll-- lU.ia lu.t..:l.,..
ItH.tia on iohHVK ,..( moioihtl oruv- -
nr
aic'i
!;
too. tiny h;ol pt.it . in rm of anvil)
hiitiki-i- ,NU tiinrrli roiipla or
n itt-- ,!. wi.iihl ilfMNit monv vti'h
at n h Milier nitf ot tiilei'-M- th. n
ufleieil ht th loitil hit nk 1'ioiniriv
ih din il of u.mh' fiom iil.ri.it.)
th h i. I it.. I thM rutolft to inw th
xiiciisim ,. ihtor liiNimtlloi.a 1"h--
i itthiiH woohl hut to Ii 1'iiMl aoon- -r
or later. l to-- .unti' th-itlon to iinils-rHi- lhaiit.il al'i to kuurnnlr the exlHt-n- ot
I IHM IIUtMll.N.
MriNl liy tin Turk-- ,
I fl.iliec Mi ItllNIIIIll' TKtatlil-
lior v.t- tin- Ith n Holm I Ii.h.h:iI.
m . ;ii o.tt ii In .iio-ni-
v v . of tM i out hiilnm.
Tti Ttik h;nl ran M il oir inoMt of lla
In . I. fMt tHl It hill, M eii ufripoeil m m.ii litni- l hut .ii nlH hit--
to in m ii thru own ahirta uml rsho-tn-Tfiii ritht piiifiito a- on 11 nim
v hen I imIi i h. unit hi ti onl-- rin f, tooi I thf loniolit'ion of Hn new
Capitalized at $1 75,000.
AND
T. J Ross, N. M.
0. W. Vice N. Y.
F. A. Jr., 2nd Vice N. M.
F. E. N. M.
.Dr. J. A. N. M.
N. M.
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EVENING HERALD
Boarding Seaplane Commercial Flight
.ifki1iin 'oMHIiiiltrw. rriminoimr Inr(uiiir
cxplnln!.
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r.MiiiosM.n. iiilinlniHH'riiiK
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Do Yovi Believe In. FortUnmies?
Yousr One BisC 3viy Today
FOUR ILEAF COMPANY
A Conservative Oil Investment for Conservative People With Real Money to Invest
Management in hands of with lifetime of success efficiency. The leading commercial agencies can you
ACRES LEASES
money hack in if are satisfied. Leaf Double Sure Shot Lease is just about from Tennessee I. This ROARING GUSHER
is in our block Northwest Burkbumelt.
EVENTUALLY Four Leaf Is the Stock You Will Buy--W-HY NOT
MONEY BACK GUARANTEE
GUARANTEE If, after ten days the receipt subscription the Four Leaf Office, you are entirely
satisfied with investment, guarantee refund money
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There thing this Guarantee. Where do you get kind security? No drilling contracts. No deception any kind. you in want
other.
TODAY, $1 PER SHARE-Tomor- row and Next Day, Maybe $2 or $3
Seventy-fiv- e por cent net proceeds the of oil be dividends stockholders 25 per reserved for development.
YOUR RESERVATION 492. Those desirinc get same reserved by telephoning once advise you do TODAY going
be soon.
Four Leaf Oil Co.
DIRECTORS.
President, Albuquerque,
First President, Buffalo,
Hubbell, President, Albuquerque,
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LIVE ONES,
HKHALI) TKLKPIIONE-.- m
MKMBKR
A . train rarrylna; rtelrjrnttwn f 100 representative nuatneen nifn
of Arnn.iilo, Trim In travehnr; throueh Npw Mexico tnnurM. Tnmotrow It
wit ipt two or more ttna on the Hunt Ka 'ei.tr having v.a.ted t'b.vlitnlrv, 11ml will th'-- p on. ty av of the It or It 1'.nd. Into northern New
feoxim in ee tha rotits ft i rnnon and Katon. It w:ll return by way oflt!'frt, Ttnft
T i n e Tid Tlormtlnff tHn. euch aa AI tt'iurrqne huatneaa
men lwl lu "put on." .In Iha daa when Att'ihtoaniiia bualm
men were doinir thinr of thl kind we hd pretty mmh of inonnpH
tin tii)K.Kim of remm! and ruatertt New Mexico and of northern Artannn.
V. e nut enm tiint fiiVftrHii (itnle xiiitim any lonirfr. It m tr0 ihnk
our vuturn of linhmilf bout hn grt-w- erv wir. tuit thin hn ltn itiiv
tli- - iciwwlh and ilf vliuiiinl of t' wKoU linle tcmioiy. an ti lh
of ir.ill 'ittunl mrr htifHa, ruthfrr tlmn tn ny ffupt. Misrf-or- r,t liuva lot l vt)m-- of bun:tiMa thul rwuid hiwm lven MroiilH (ftAtUMiurruifc huil tlia effort m
Am ruuii ta tftnl tol v. I'hwnix hum ronriid out Into iorth'iit ArinottnIrrriiory oft- wliwllv A llmini.ii't'a. Arnnrillo him tnkrn or bulk ofhfifrn N't U'xlro b)if(noii. 'Ilitltni Utt'lin tlHIilf ttorthcin biliiMH withImvt. I'mi 1.r an iinu;ntlly arri. and uren-wtv- aroitp of wh1a:il i tlrii-- Iftrtruitiintuma AM.U'inrriju would h&vo nvu dunArt(.-t-- Hi !) ru lor
trua (n 1ft fsr ini h wrt.
Wo hav itwn n.t iiti M!L waitiftir f.r trarta to oomo t w, nnA boennao
of our pplrnliil K(H!''H'-M- t and trtiniortntlnn altuutiitnT a lot of tralf him
e out aivl mr )n ri:t)itiff. ktut wo aro no loncr vniiilotl to rfauaa ouraclvra
BMiui.tf llto "lno oiu'a" who are out niatitnic huainoMb,
COOPERATION IN MANAGEMENT.
CHSATOtt i'I'MMINA. rhnlrman of lha aanata rommrrra rommltta. In a
atrtnam on 4atw for lia anhitlon of tha railroad ptuhiam. mnkf-- It plnin
thul tha comoilllaa ia favomblt to Rivlnir tha employ Voh-- In tho mnruiva-mr- t
ut tlia run m. Tina tm hnuMon la in Una with tha trln fur .(vniliiMi UlMri n eniit'tjr tmt amplnva tn vlnuullv avt-r- fiHd vf ImluatrUit
f.,.U nor. It )'Mp fmr to at4ni Ilia tliia of Inbor unrl whlrh la fRiiinRl the
Last iniorpnt of atnitltiyf in. wtukiMH aoil tha fanrrwl pnbhr.
"My pfrot;tl i pinion, rna Mr. I'uninitna. "la that I ha war oirnar
aVMihi t i'pnaiti'.l on tha bot(i-i- of ittrarlora uf tha rrfllrninl. Kary
of tha ivtarolata mfflmrif rominlttaa tf thut ha laa'fl'il .R)ital nhuiihl pitlh lfiia n i l.a inuniiL--tiian- of the i uhiIm. l.v tm lutl'iic th-l- rapoaamau it n tut iff lha ttirict m a. thfh jtu.r piut.Urna coulil l woiki-- out
t llto. ntftit u unl t itlfornietl."( iji;Uiiuiii .Mr, ( utm.imt will iha b'll whli'h tha rommlttaa l nhrtnt to
ni.uut a.t A ftulhtii-- of tha futura trmmpoilHllon protilam privltaf.r ' prlvnta onarhip Kilit oiamthn." promo t rona.liiittiiria no thut
n fmp"tt on avan frma and priwrvaa tha ralMlionahlp of unplmrr
and ami'lova fur tlavpiopmnt tn tha tllraotiun which promiata iiMrfit iroo4 for
thoa two rlaAMa. and for tha nation aa a whula.
. J tint hum tha rommlttf tin an da tu arraniia for tha Oavalopmant of whlar
en tha prt of tha rompant- ami tha wurkora la not explain!,
lint, Jmlirliig from Mr. f 'tiimttiini oaaartum that lnth ha imil if thaby laliav tha rtuiitnad pcroonnal ahoiihl portlripaia In t)ia m,rinticiniM
of tha ruuila, it mnv Ira imnimxl that tha i'nn will pioII for lulwir raiira.
a nut ion on whulaar coiuniiMNiim or ronitniaalona cona-raa- wotih! tva power
to control tnafterw of rn:rw, arlfa and wnrra. 9o Ion a oorporpttor.a own
the roaila It la obvloua that ronirreaa would hnve no po-- to forve aiMk-h'tldr- a
to vlet aiiiploaa to InMinla of riireotor. Tharaforo, It la upurant
that, If worker aio to be ffivrn a voire In management unh r prlvute owitar-ahi- p
aa tha ilaairaa, '.hair plae to function will h with Krrp
ouent.-i- aaaiifiaH httvinir xnrrnl auier ialon over the carrtera a a whole.
Tha utffotfun la nndankbhly auiinrf. If ralonnl hoaida are to te rrvnfed
to hate over ayalem rr' l'! by tha new program, It WMiht doubt-Um- a
If fair to lb rluawlfiad aa well aa tn tho hrat inieitata of thopublic hnt the woikera Ifa reprtaente.l on aiifh iMinrda. and. If fadai-H- l raa;iilii- -
tton and control la to lie 4aniaied In tha lntratnte rommerre rommtaalon or
ama etmllar IkkIiv provkalun fur lubor repraeentMtton In am h a rKUltory
oi jrantaalhin la Itkewiaa raaentlMl to requirement of tha tlinea.
The bic army of rollrond workra have n vaat amount of prnrtlrtil knn-1- .ta which would b found ImnluiiMe to tht aa hnvlnic the w irnre of the
rotida In rhnrjta. aiu their opUilonn r otfniitoii wnt-- ihir own in--
rata arw ai rtj;ke. Aamired wouhl Mmlonl :i ill hae a lnr-ftci-
at i art on the pertnaiivnt aolution of tha p rub lam which hita been grow-
ing lutgrr aar after year.
REVISING A MARRIAGE DETAIL.
ENTI It KI.T In Una with Modern opinion, and It mny he added modern fnet,tha omlaalon of the word "obey" from the murrlnae aarv.ee. which It la
a Id will le prouaed ut the Ketierul convention of the t'hun h next
IKtidtar. tine may oijM-- t to tha wold on the ground thut woman ourht not
to their huaitanaa or thnt thev do not: In either now it doea not aaern in
fit. The modern hum la not a damn nicy indeed. It cun nU'r be ao until
children are I mm ua wlae :m their jiurenla hut It la rcrnemtly a nort of lint-(-
or dual monarchy. The hoatutnd la no I on ice r rauided ua the nolo imint
of the family Income, for the wl(e who rooka for him, wnr m hi alippcm for
hlm, rimtara him, and otberwiae helpa him maintain hi hHppimaa und ef-
ficiency la in modern oookkeepintf aa taaenthil to hi eolvem aa he ia hlmeelf.
The heme la a partnerahip. In w hl h tha huahund la the auleanmn. dlapoama
of tha jcood and arrvlcea the family haa to otter, and the wife tha v.ir Iwiainif
epatit. nnd In a modern hualneiw the purchbaina; uuent la hit na lniiMrtiint aa
the aalllnv; force. Morrvr, tha wife haa another function; throurilt the rme
alia Rivea tha children ah hmlda tip tha aiokint fund by which the titthcr
or tu famuy, vlewad aa a producing plant, cun ih repiacea wnen na ia worn
out.
Few win now maintain that aha ought to obey her h unhand tinnueatlon-abl- y
tn all thJnca. een If that were a prncllriih'a arrdnaemeid. The
thut men are tha wlaer ae& and therifnra heller fitted to command(lylnc out. They are wtaar in acme thinu. In other they are not ao wih.
Their former pilority real ad prii.riraillv upon brute atienMli, und t a w hnva
re chad atitfta w her brute airennih no lonijcr dcteinilne rank it ml reward
a van .that claim la no longer vuhd.
Ttie fuiuia hnde will prmniae to lova, honor and conaiilt hT hitatnnd.
lie will have lo b aatia.'led with that.
"PUBLICITY'S MAILING LIST
U:Di:R thla headlntff th OreeraJMrtinr, Indiana. Daily recently piil.tlnh.l followInK rlHiement which will draw n hearty "auien" from every
editorial daiuirtment in tha l'nlted Htate:
Irt the mull which come to tha nffbe daiiv thee la much dn-- p
lent ion and much wuata of monev to aav nothlnir of the laither to
ua In trytnjr to aort our mall from tha "junk."
Mull la atlll comma; to thla oft lea from tha trrntiry depnrtmrnt.
rV tha renaua department, thn war departmenu tha labor aclon of tho
Interior daiurlmant. the pnlledor'a office, front Hnr r'ord'a pub-- .
lieMy ii Kent, from the Ited i'ioh, the Ibdaian aid, tha Ihv acoui.
; The Y, M. A., the naval rfciuitlriR aervice. the md to futhet-Nw-
i rtilldren of Krunce. the M. K. temperunca bureau, the National
t 'buniler tf t'ommerce. the roud bureau, ihe Hi Ter t 'nt
Tn leiticua, the raonul l.lttarty leuaue, the Modi I
fordo uolveratty, th public arrvlce biwrd and comiinaaionM, tho
picture corporation, tha Hutur Manuftictureia' uhh-(iou- the root
operator, tha put Kara' puhheiiy burauu, air., at' ., on nnl without
end -- all wuntiitf fi- -e put. licit all wutitina aomethinir for notl.ina:
from aurue on Unit haa to uy aninat hlir for earvthma.
1 Pea var ot a cituiuinii a, committer, bureau
nnd department would do wall to correct their mailiuM beta. It
f la land enough lo aand one copy to each puhhaher without aendlnir
v It In double and triple doaea. Thla condition could tie corrected in
a Inrifo iiieuauta by the pouple ImvInK thta mallina In rharice. They
alHiiihl aecura a new directory. We liole In the licw t directum-
tliat thla ctty, and a iiijiulier of other of which we have knowledge,
me rrt'ied and contnln only the name of the newaimneia nowthere. It would be well (or the varioita cniHimea n well
na the vurloua toainmt nt and atale bureau to ap.-n- ten dollar
fur a new directory and aavo hundred and thmiwand of ibdlaia
In coat of pH,.r, labor and pMiie The ao ertmieot ami atate foil..
Iicity a m budly mur.aacd, la ao valuclea fioin a ncu Ntiimlpoint
that It ni'Ktit aa wall lie ilia outturn.! altotteliier. Add lo thia the
wuata of duolbulion and the extravHuama la HpiuiIniK-
Jl tmKht le added that while there ia no real i icHoti upon thla toaiai nf
prnpnKandu, jrood, nd and Indiffeii'iit, that ia cIokki'iK ma Ih. cluHerinK
wualeVketa and awuuipnitf men h ho handle newpier mail, tha newapep ra
thentHclvee are wiiHii t eerv lime a am oi toau fro o ine p'i m ice.
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Cut Living Cost by Stable Gold Dollar
Plan Proposed by Famous Economist
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MISCELLANEOUS 22
FHFB anlarifaniaal vttb year Kodafe Inlaa-
Inft. Film developed prima Na and1
4f Mall urdrra giva prompt atlrntlon. If
fn haa nvr di'a't with ui, Mail wa ft roll
of film ftnd Wa wtll develop and prlal
oaa at auea aa aaaiila. Art tttudtu.
WANTKIl arfa k.Mah ft Ma a in a; hy maa-le-phnlvrapher laira dally a rvlra Ha
Delator. aaiiafa ilnn vaaranlel Head yaur
iilalilng to a rehahl atatliihed flna. Haaua
A Uaonft. alaatar Fbutoiiatfbaa.
W hnvtjt rnnvr1 fi nor new btitlti-In- -
Ht III W. ()ui, Avtv inntiii
tuiitl mc libw me luciitfd.
W will hfiv ft car of Nw Furnit-
ure) in'l wet'k.
utah rruNiTirriH rn.
Ill W, Unhl IMiitnO 40.
FOR SALE
Five room nim'i.'rn urit-k- ;
hlrrpiiig porch i punifre;
lot ii)xH2. CIoho
in, on South Arno Htrcvt.
4,000.00. lornig to atiit.
B. E. DIECKMANN
WJ W. Uold Ave. I'lion CTO
I Good Cheap Home
Kivr. Itoonta nrd IWih. (lna irt1flwtrtr liRhtp. On lot, nli hnl.i'l(tt hi, Kttuith Wnrtl. l'rl- only
IS.'o. If you wiint a Hium In
botua It In woilhy if your ltuiprt-d-
Ituy It fnl brut Ilia Highltutt
TIIAXTON & CO.
Hrl Khhi nnrl Irtnurunca.Third and 11..U.
-- I BUSINESS OPPORTUKnTES 12
YOU A.I.R-Ala- Hxtfl. in3 W
owner t"lnf Mi military arhNi fhnnv naj
HoNRT for yna In r-- rr marl. i.l.ian:
N'llhtnd la Imr. nntftmai ta adi, a a laihinf
. to d ti; iai f l )u tu to aftrrn havr ihown thai a ar Inirat--
rrturn t'J n. Unto JffPh L. itaa
ur, 42 ! atrwl. Iwell. Wa,
OKdl.lHIIHT array im wnrld famed '!' tot ran If your UnU ritit nilThin, iko ar nf .i. ollf.r t'"1-- and an
of gl'tto. Mak.n naiurf'a aU'haH, i liltXt'r.V
lain. lUaa, 7. Ward lildf .. Wirhlt ratta.
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IllVrat A ril.llxr A .'.'H f'.f l A WppIi. AA
A lhai.i' la HiAkv A lAnn.Ati.1 d"ll,n ur
Aiuit h rit fur arl iciilsr. m. i.i.IiaO'M
A f...tl..n. Hi. I 7i.. Wi.nh T.A.
PERSONAL 27
KTKr atonltiirlr rnallha
Itun. rw and lrn'-- nr umnrj rfitnd.'d
l'k- - 41 J, Htaff Ot. f If.'llnp. K. M
KV KRVnopy anrfrrine l fUli.U, fla
, ulrtratmn, rnatitntliin, tt.dlnk.
flcliiiiAj tlf In- - trial. I'auiliaa ltla Cura,
m u iarnrr, Aauam. ina
HONEY TO LOAN
tHiNFinrNTlAI Inana nn ffwedry. dtamnnda,
airtoa, l.ltorty Bottda. planaa, aat'tia
bllw. U-- fil raia R thta a, 17 ttaalk
Pirat. tti IM a lata.
WR LOAN yon aor ajanrr aa yonr 41ft
mot, da, WNtra.ft. ialr and l.ltorty Aon da.R'ttano. iitoral and eonf.dt-al.a- l ftflndlln
Jawclry, 10'd Waal latrat, Inraiarly 11.
ao- -
BUSINESS CARDS
Lumber Plus Service
Pnlnt, Olnaa, Wnl Hoard AliiAirtln
J. C. iiALDKIlH.tt LUMltmt
COMPANY
Katabllaliod IkfS
Pimno 4 o 2.
16
433 H. Khnt Ht.
CHICAGO MILL &
LUMBER COMPANY
GKNKKAIi I'IaiANINU MIMj
TVird and Marquette
Phone 8
FOR HAI, H Una roa.l Call Weal IVottlpt SlTVire. Ht'llAOIialllc PricCi
tarrrn
haa
l"e;
t.'.a,
Craft
Mi)-- r:
)nr
G. W. DAVIS
(liniTul Contractor
JOIHUNU A 81'ECIALTT
313 Wt Cupper. Phone 2:t6
fHOS. F. KELE1 IER
IjoathiT mid l''iiidiii);H, Sadillra,
IlurncsB, I'ai.'la, Cut SoIi-k- .
t'liromc Solca, Shoe Slorc
Supplies.
I'liono 410." 4(18 WM Crntriil.
WARNER-LEN- Z
All kimW of Auto Su)ipliua.
ROLAND-SAUE- R
l'hone .100 420 W. Central
KEEPING UP WITH THE JONESES Pa Was a Little Too Well Prepared.
21
11 kl..L H V- -
A Nice Little Home
4 rm ntrHlirn brUh withftltp1nx prh, lunr frnt iwrch,
,t-H- . Iit, ntnie. on our t!n. It
aomr )vy i :40, Yati bmtl bltr tHKft lotik m It.
A. L. MARTIN CO.
IlrAl ttA, fir And AntomobllIn'urAnve.Ill W. 'laid A. Phon l.
CO.
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AAA .
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SOUTHWESTERN JUNK CO.
;i4 wm iMt rimn i
WANTED TO liUY
RhotminA An1 HnttMa bArrl,
ririii nnH pump arnnA Mnirt ra in
ond foftftitiun. Wt nTimrtintLO hiirh--
prltaA.
n. MARd's
PhoriA ft Ho, Flrart
BUSINESS CARDS
BEBBER
OPTICIAN
CITIZENS' BANK BUILDINO.
DON'T HE OKKENDKU
if wo Buy that no Iioiiir bakiiiR
jpoKxilily c ttt I Ihr proilui'ta of thin
InKe the tuattrr or prac- -
tii-- alone. We Imke hundreds nf
loavi'S to jo'ir our. And at for
facilitira, no kitrhen rnngc
o(iiiil our Hpri'inlly built ovens.
Try our lirvad for a wce!t andjud(.
PIONEER BAKERY
207 South First Stmt
EL PASO
BITULITH1C
COMPANY
Contractors for the
Bitulithic Pavement
"IV.Ht by Every Teat"
A Proveu Suecca.iu AH Climates
GENERAL OFFICES
EL PASO, TEXAS
CHIR0PKACT0R
BPIMAIi AI.Jl'HTMKKTa rAn,A It A1A
nf dl.A... ortio. Iaa MirlrkUr ai..
snAvt Nmia aoA4 l m. a. u. c
Fhon. AA I
K 9 CAAMAN
riimoi'aw'i'oa
HH0 AKWI.IO Hl.pt.
roi'Na a
ATTORNEYS
RODK1 RODR1
ealturneya al U.
nlta 4. Law Ubrari Malldtnt.
FUEL
flnlliip I nmp; PrrrtlWaa Ktnva:
I .nmp; Oulltip Htovv; Aittlirai-rl- t.
Hll hipn; Hioum tNiul; i'oriS
WoihI; N'utoa KIihUIpbT; Mm;
i oka; Mill WooJ; Kartorr Wood.
HAHN COAL CO.
rilONE
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wAi-r- oti ..Mi nti avjl 1! l't) l,l nu L HOW ") UiiMi"1
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OIL MEN'S IJ1RECTORY
ALBUQUERQUE
STOCK EXCHANGE
Oil Mni. Rcporta, Qnntation.
115 U. tjceocul - t.
Alliiiqnrrqiie Nev Mxio
ioca. tjRVEi.orrmsr- i-
I'll to the Jliiinle Oil
New Icxm Oil Ficltl
0t your i.m mi emr ntAlltna 34t.Vi'A nr4 wnlrhMtir IA .'firri:wnut Antl
wtll rMtntNll fit with tli'A lnt.rmAtil
without i'ol tu rvo. V rua for IL
I'p To The Mmut Mil Nirwa
!ott fr-n..- Worth. T.
13
91
MUrES3ICNAL CAI.DS )S
Pa Hal
Ovrr Oetdvn RU.
, . PR. A IE HM.UWAV .. Vi
k.ana Htnn I'tMabltni.
Ma4AaAOff!j. Hitlh. r tat. fa 191
Ml, MAR AH FT CAtTWBmUT
fmatlM LUalifO W rt niMMt ft4
C lid Ft.Oftca BmM 0 aad . Kl-a- Bft(t4lc.
DR. J. K MirT4ll RiTa7I ami i, Barafi t4t. ra '
1 luur.CAMia)ift--a mU by awll).
Pkaaa T44.
B!4.
BEBBER
OITICIAN
CITIZENS HANK HUILDIKd.
Da SHERIDAN
rractlra llmltmt to I
OKNiTo.fntNAar ihkfarwaj
AND lllMKAKKa or THE PK1N
Phono III.Cltlaana Itank Blue AlbtHjuora.ua
THE
PACIFIC SHOP
209, W. CENTRAL AVE.
Kprt AtrlinAMAr of thirty rro .porioot-- ui HwitArl.nd, Kron aod
I llllod Mtotoat
ALU WORK OI.'AltANTCKD
A. t''.HVf!i-tK-
I'biiM S4t
DR. C. H. CONNER
BPF.CIALIINO IN HAT FRVSR. .
Office Stprn IlUlff. Thone 655
AlELllt'M AND HI'IUITL'AL
ADVISEK
tlRH KTAMI.riliM.alll.iraat
la Wealrd at Old Toan al In7 Waal Oairal
nn rar Una. Itet aft al rowrt Inmae firalknaaa wtat an I cane- -, alda aVor vataatda.paoaa 47; auara 1: ta 4 (aI'rlvala
If In trtMitile rt.naaH bar.
A aert.il-.- M.tltr
Oram
UC0AL N0TIC7JE . 23
rhaie of Nrw Mexico, (oaaty mt BarmatlUal th llitrirf tnaet
A. K Walker Tmatra ana) Otlrla Q flraan-- I
H 4flrlaer. IMa(. liff. t Hart bald
pita, Trnaiaa la Banhrvptrr for John at.
..ore Keaiiir Company. a t'arf ralLiMi,
naiikraiiA. Hmk luaraanwiewt Company, a Curpnraliitn. aad Ftra
Inmraaca tumpany. IM adania. Jta.10744.
one or srn?
Fly virtue vf an rd. r al ie anal 4r4)
nf fnrrrloanra tan tied t nf the UlatrtalCnart uf hr fnr Hrrnalllln Ctqnly.
oa the .Hub day nf April. I HI 4. la tha an
emliird arimn .herrin OMtla ii flrrenPaf
oblamed a JiiHrment and derrea at
aarainal K. rllioj H,. a. 1 raatee In y
f,.r John M U .ra R. ally rompany.
a mrparalfi.n Hank rapt I.ina Ht aeb
li'itiiujny, a CnrpiraHna. and Ol
ffld ntal Fire Inaurarn-- Cnnipaav. l w U"lh
dny nf A.rl. MV f'.r fir of Taa
Tnonaand Pita Hond.vd lllar j',iki rn.)
a ith el Ihrra-- al Fiai I'ar enlpar annum frora t I01A. until
paid, and fnr Ten I'rr rrnl fl'i'4 af ibj
amnnnt nf aald prtneiiil and Inureal aa At
I'irney'a fnaa, and fur Thlrlfali tlnllara and
Twrniy-lhre- (Vaia ( $:ie i fnr lazaa an4
for enata and apieaa. inrludlna tha rtpenaa
of tbia aale, I II aril at pnShr anrtlon ia
hA hirnat and aeal blddr fnr eah al tha
tionl aVmr of Ito (Marl Han a la Old Alh,
iiitriia, fefvief. at n O'elnrk A M.
nn Annual jtgtli, 1014, la fvllawmd dariba4prolan y
"lii'ia. namtorad FWa, l, Revnaj. Rtithi.
Nina. Trn. and Tt-lt- i (.'.. 4 7 fl.
0 in. It. and Vt In H. Nn d
Three (SI nf tha lohn U. M'nre Omit Cna.
pany a Mrii.lna In the ifiiy nf A'ha
qnrrttne. New Mniro aa ahowa. and
ua a plat nf aald Addition dal--al 4a law1
ii O.r of the I'm ban. Clerk and Fn Offirpa
Rrurdi-- nf rlrrnahlla Cownly. aa kba JJrd
day 'f Ani l. 1U"4 "(rn tha day nf aal tha amnttnt af Iba
iadgmrrt, Inrlnding prlnripal. Internal.
and lir. m II - Thrr Tbtwa
and Heven llnndred lllara and
NiRflr fa Cmia 4t7M, In addttinn tothe roata af tba aaid aal. ineladlnc thta
The aal will ha Mad ftfttlafy lha )u4f- -
aaebt la Uita cauaa.
BAIaOMF R IM'Krf
Hirc:a4 At a tr.
fnb Ant 411 U3V
LfOAt ROT ICR
Htata nf Rew Meaim. Cnaaly af IVraaillla.
In ih I'rnhale Conrl
a the nf taa Katata al W. W. Ptnar
anf. Ilerraaed.
Nflte la he re iry flrra that Kelt
any Andrna. ana F. KUmrnoy Allan, a
rtritirn f tha la I will and nf
M. W. Flnnmny, aVrraard, baa filed hr ftial
arrow nt pmyinf lhal II may to api.ntved
and that aha to dierfcarred a aaeh aa'ca
tril. and tb hae fiaed Ih- - U d- -r olHi'ptmitor lWlt. at tba hnnr nf n rlnrh
In the fnrnnn. at In nint aaatH hraaa n
Hernalllla r.an?. New M.airn. a th-- llmaf
and plara for h.aririB ntleitona In aaid
at which tl tte and plare all paranna
IntrreaUd aay appear aad ou aa aaid a
MSLL F, riorRHOT AVHRfR. anw NFI.Ia
FlOl HMlV Al.l.KN. aa eieriir.i of
tha at will and taaiamrat at al. W. Faar
nny. Oerraaed.
Ana: 11 I. J".
Santa Fe Time Table
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Wu
Love Wu 1
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it a ( v Ivcr tarmix,
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Also recti
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No Raise in
Time of how: 1, 2:30, 4, 6:30, 7, 8:30, 8:30.
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ID)THEATER
Dfl
Is
8. Adults
Children,
LAST TIME TODAY
CLASS IK WAY
PARAMOUNT PRESENTS
in her latest success
Willi
attum
Ebe Wttr than she was In "Battling Jane," or
That's saying something.
ATTRACTIONS
Roland in Tiger' Trail"
"Current EvcnU"
fi 20o
16c
THE UVE
TOIIW
W ill ti U'iiltMay w'lti m f , Ilial- -
tm. -- 1 III MI I(IMI,TH i' KTI.'(Im Mtilia-- r Moil? rlira. Aim! l:dl l.toip aiHl Ir Iihwii In
llH-l- r atH I ulit'tv. ( nihil. "Till STIMKK IUU hl Its."
I
IN
to
It' m lrtm IVntMri- - In I'ltf Ittt U.
11,
.Mm i I t Ha mini ( iMiioly
I'XSHlNt. 1 HI-- . Ill t K."
M
Tuida W
FRONT"
l ri1'!--- . Va mi mm Si V ifrt'iit trnt'li In tlt- a'r. on I lie
mt Uod. nU l llitlit.iiir ih tu iuif, ud.i-- ti do ltlian
IIM'llt W 111 IMI-Il- 4MIIM1-- ItMtt. I III I, lilt1 OlfK'iMl I Mil Ht till V Iff
Um; ItalUna ami lariiian lu m gHat hfittlV.
HUDSON POSTER
ADV. CO.
rXCLIjBIVE SIGNS
PHONX 817 W. GOLD
$1,0C0 Piano for
Baby Grand Piano for sule.
Splendid tone and volume.
REWARD
to ur.y first person to refer me
tha name of a prospective
buyer if m'e is made.
Call FELIX PAVOEITZ
U22 E. Bilvor Phone 2229
OUTII
Her Hatred Poiaonl
Ker Nectar
William Pox prtaentt
GLADYS
BRCCK17ELL
"THE SHEAR"
rmnmM'V
I)h
two of Sunshine
Comedy, "Shadow Her
Past."
HIGHEST EVERY
CLEVER
ROTIIVGISH
"I'LL GET Uir.7 YET"
"Boots,"
"Peppy Polly."
ADDED
Ruth "The
to Adulta
THEATER
CIosed-Rodocora- ting
LYRIC
PASTIME
$600
$50
Admission.
Children
PERTECT VENTILATION
WHERE EVERYBODY GOES
sT TI'll: TIV
BERT LYTELL
"Easy Make Money"
TwnltH
rliHmlay
"ITALY'S FLAMING
uott-rn-
.
till
720
CEICKSON TAXI
in in
PHONE
tt: ar--i
HI WA OARAGE
Pree Air, Water, Camping and
fiond Informntion
ACCESSORIES
WILLAKD, MEW MEXICO.
:iit. I
CI.MttB puprr nml I'Mint
09.
I !!
ml riiia. I'hII iiioriilnira lo S
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SHOE RErAiEIKO
Jacob Sandier, 406 West Central
riM aha lUp&irtng . 9Ut Pk U4 I. Y.
t. tali, M. r IMUnrt.
Mattrenet Renovated and
Delivered 8am Da.
Bug Cleaned
Albuquerque Mattreei Co.(Mwiwiin In W. A. u.rft.l
Ptimir 411 Kill H. S.i.m.I "I.
TRY
SPRINGER'S
SATISFACTORY SERVICE
Wn no mcirp Hi mi Ihr oilier
kin.1.
it m H.xt.h:
llltH ltlldMnf IVa.loa. phk tlwin
onrarlf for 2 4TiIm t In, HrHiyour nut with yoti. WtMMlwiHir
IUim lllldatti lUtH-l- i on tha UtMti
to HciMtn liiKiMii.
Suiti Cleaned and Pretted, $1.25
Suite Pretsed, 50c
0.tMlll tl XMNti CO,l'lioiw COO.
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U'lii-- a axiitiilna ymir ayaa t!!
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iNittaiy of IttatruiiM'iita arid a'iuli-niri.-
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aland randy u make RotMt nn avory
Imporiunt profiling
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It In hanl to plionc ior.7 In advi
for .ippointmcnta.
C. H. CARNES
Optometrist
3 doors r.ortb of P. 0.
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J. C. Penney Co.
Wlmm Montis
XIAi'HINK HI .1 .1 .1
M.vi him:
T(mK IS. SPITZ,
nir. i)f fiv;5Z HORTM TSfMH SlWxT
M0NDA7, AUQUST i
WEATHER
n r north: cloudy and 4
Road Conditio:
Meirftt tMiiL
KtMlMt- I try,
ii,hm rnuil to Clmntu
For further Inforninllo
WHITE CARAC
Send It to Bill'
Thay know liow AllmquctJ
caaaful Uarmant C'laai-- .
Phone 430 210
BARGAIN
Olia MimIM 4!MJ" OvrnW
Umltf Tdlli'iliir Cur. f
.Invi'i or tltollilMiill. IMioii
City Electric Shoe
PHONE 067
Free Call and DelN
Batch'a Old 8tai
St. Louis Junk
Wa puv tli lilRhant cimli
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Ol.l unit Kcmiid I nof ft
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IImuc Ml Vt 4nft
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Hi rooitiK. h.'l'i, two
p'ri-hea- frml and ntiml
lit 411 Y M uhli Am. I
t d lor L';'.00 0f, trruia.
MRS. CHAMBER1
Till: II r piilfH me ho
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BANK
ALBUQVEEQUE,
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It ut to till? fmirmni1i ft
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anic4 iMMiiitf aatKtarM.Uiu
IHirvlifwr.
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I r lleTiATrMMAKtRS s. . If T?05 W CfNTWAl I
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Iini(iiij is 11 liutin
its nwii. Thai 'a inn
iii'.xs. Wo art jtiilli
' a aiiiip to Htay,
pli.iiM-- Nlli, JKts Kf
